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V této rubrice zveřejňujeme pro potřeby čtenářů konference, semináře a školení, o jejichž konání obdržíme informaci, a to okamžitě 
po jejím dodání. Informace budou zůstávat resp. budou upřesňovány v dalších číslech až do doby konání akce. (Pokračování na str. 136)
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ROČNÍK 27 – 2016
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ ExFoS Brno 2017
Termín: 27. a 28. ledna 2017







 • Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – sekce pro znalce v oborech doprava 
a ekonomika. Obsahuje přednášky o nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu v oblasti analýzy dopravních nehod,  
ale také z oblasti oceňování vozidel a strojních zařízení. Garantem je pan Ing. Albert Bradáč, Ph.D. 
 • Stavebnictví a oceňování nemovitostí – přednášky týkající se oceňování nemovitostí, vad a poruch staveb apod. Garantem 
je pan Ing. Pavel Klika.












Další informace na www.exfos.cz
26. mezinárodní konference SCIENCE & MOTOR VEHICLES 2017 
19. a 20. dubna 2017, Bělehrad, Crowne Plaza Hotel
Více na www.nmv2017.jumv.rs
JuFoS – Junior Forensic Science Brno 2017





Termín: 20. dubna 2017
Místo konání: Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, Brno
Více na www.jufos.cz
